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7 Montáž 
Konstrukce je navržena jako celosvařovaná. Jednotlivé oblouky se skládají ze tří 
montážních celků, jež budou vyrobeny v dílně a poté převezeny na stavbu, kde budou svařeny 
dohromady pomocí tupých svarů s podložením trubkou. Hotové oblouky se vztyčí a ukotví do 
předem připravených základových patek pomocí čepových přípojů. Dále bude následovat 
přivaření vaznic, jež zajistí stabilitu oblouků v podélném směru objektu. Ty budou přivařeny 
vždy nejprve tupým a pak koutovým svarem. Poté se konstrukce osadí příčnými ztužidly na 
předem připravené styčníkové plechy přivařené k pásům oblouku. Nakonec bude provedeno 
opláštění konstrukce, prosklené plochy, světlíky a ostatní prvky. 
8 Materiál 
Základní materiál včetně čepů: ocel S355J2 
9 Povrchová úprava 
Všechny prvky ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným antikorozním nátěrem: 
Základním nátěr:  GEHOLIT‐K25‐Metallgrund 
Mezinátěr: GEHOPON‐E8R‐ZB 
Vrchní nátěr: GEHOLIT‐K8 
Dílce vyrobené v dílně bude použita přesvařitelná transportní barva GEHOTEX‐W80‐FB‐Hydro.    
10 Protipožární ochrana 
Požární odolnost konstrukce není předmětem této práce. Je proto třeba 
vypracovat samostatný posudek požární odolnosti konstrukce, ve kterém bude zohledněn 
použitý materiál, možné únikové cesty a především pak navrhnout vhodný způsob ochrany 
jednotlivých konstrukčních prvků, včetně dalších protipožárních opatření. 
 
 
 
